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ABSTRACT
Konformitas adalah penyesuaian diri individu didalam kelompok agar sesuai dengan norma yang berlaku demi menghindari sanksi
yang akan diterima apabila tidak melakukan perilaku konformitas. Konformitas memiliki empat aspek yaitu kesepakatan,
kepatuhan, indoktrinasi intensif, dan norma sosial. Konformitas sebuah kelompok berbeda dari kelompok lainnya karena latar
belakang serta budaya kelompok itu sendiri. Penelitian dilakukan pada dua kelompok yaitu kelompok komunitas sepeda motor
formal dan non-formal. Formal atau tidak formalnya sebuah komunitas tergantung pada landasan hukum serta struktur organisasi
kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan konformitas pada remaja ditinjau dari komunitas sepeda motor
formal dan nonformal di Banda Aceh. Sampel Komunitas formal adalah komunitas YVCI-BA dan komunitas nonformal adalah The
Brandals. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tekhnik purposive sampling. Subjek penelitian berjumlah 60 orang
(30 dari YVCI-BA dan 30 dari The Brandals). Metode pengumpulan data menggunakan Skala Konformitas dengan 28 pernyataan.
Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji-t. Hasil uji statistik menunjukkan t-hit 9,008> t-tabel 2,002 dan nilai taraf
signifikansi sebesar 0,001 (p
